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berkat dan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan kerja 
magang yang berjudul “Perancangan Aset 3D untuk Game 'Mobil Oleng' di 
Tamatin Studio” dengan baik. 
Laporan kerja magang ini ditulis untuk memberikan gambaran pekerjaan 
yang dilakukan mahasiswa magang, khususnya 3D artist di studio game. Melalui 
laporan ini, penulis berharap dapat membagikan pengalaman praktek kerja 
magang di Tamatin Studio, sekaligus menjadi pembelajaran bagi mahasiswa lain 
yang berencana melakukan praktek kerja magang di bidang yang serupa. 
Pelaksanaan praktek kerja magang ini tidak akan terselesaikan tanpa 
adanya dukungan dari pihak-pihak dan orang terdekat penulis. Ucapan terima 
kasih penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang turut mendukung dan 
membantu kelancaran penyelesaian kerja magang ini, antara lain: 
1. Tamatin Studio, atas kesempatan magang selama dua bulan yang diberikan 
kepada penulis sebagai 3D artist. 
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Praktek kerja magang merupakan salah satu kewajiban yang harus ditempuh 
mahasiswa sebelum memperoleh sarjana desain. Untuk melaksanakan kewajiban 
tersebut, penulis melakukan praktek kerja magang di Tamatin Studio secara work 
from home sebagai 3D artist. Di Tamatin Studio, penulis turut andil dalam proyek 
game Mobil Oleng dan bertugas mempersiapkan aset 3D, seperti retopologi aset 
high poly, rigging, dan modelling aset untuk dimasukkan ke game engine. 
Kendala yang ditemui adalah permasalahan yang muncul akibat perbedaan 
penggunaan software dan manajemen waktu dalam pengerjaan aset. Hal tersebut 
dapat diatasi dengan menambah wawasan penulis mengenai software yang 
digunakan, dan meningkatkan efisiensi waktu pengerjaan. Selama melaksanakan 
praktek kerja magang, penulis mempelajari banyak hal antara lain, memperkaya 
pengetahuan akan software baru, menentukan cara kerja yang efisien, lingkungan 
kerja yang erat meskipun menjalankan work from home, dan memperluas 
wawasan penulis mengenai proses game development. 
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